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В статье рассматриваются переводчики романа «Бесы» Ф.М. Достоевского на 
английский язык в хронологическом порядке, а также предлагается сравнительный 
анализ вариантов перевода названия романа по принципу частотности употребления 
в период публикаций переводов романа на английский язык. 
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Имя Ф.М. Достоевского стало культурным брендом России. Классик 
русской литературы XIX века и в XXI веке остается востребованными у 
представителей различных культур. Роман «Бесы» изданный в 1872 г., 
традиционно вызывает особый интерес у иностранных читателей. И, судя 
по количеству запросов на поиск и скачивание произведения на откры-
тых Интернет-платформах, данный интерес уверенно растет. Это факт 
подтверждается и количеством изданий и переизданий переводов «Бе-
сов» на английский язык за период с 1914 по 2018 годы [1].  
Первый перевод «Бесов» («The Possessed») был выполнен англий-
ской писательницей и переводчицей Констанс Гарнетт (1861–1946) и 
назывался, которая перевела около 70 произведений русской литературы 
и познакомила англоговорящего читателя с творчеством И. Тургенева, А. 
Чехова, А. Островского, А. Герцена, И. Гончарова, Л. Толстого, А. Пуш-
кина и Н. Гоголя. Известно, что Гарнетт работала с невероятной скоро-
стью, используя сглаживающий перевод и иногда просто опуская незна-
комые слова и выражения, что не могло не отразиться на качестве пере-
водов и вызывало критику авторитетных писателей и переводчиков того 
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времени [2]. Так, Иосиф Бродский отмечал, что англоязычные читатели 
с трудом могут отличить Толстого от Достоевского, потому что читают 
не их, а К. Гарнетт [3]. Однако, по мнению Э.Хэмингуэя, он не смог до-
читать до конца «Войну и мир», пока роман не перевела К. Гарнетт [2]. 
В 1953 г. вышел перевод Дэвида Магаршака («The Devils»), британ-
ского литературного переводчика издательства «Penguin», эмигрировав-
шего из России в Великобританию в 1920 г. Как отмечает Кэти Макатир, 
Магаршак взялся за перевод с намерением передать британскому чита-
телю образ «настоящей» России, а не «необразованной, мрачной, причуд-
ливой» России в переводах Констанс Гарнетт. Однако, не все читатели 
согласились, что Магаршак достиг этой цели; Ричард Пивир и Лариса Во-
лохонская, например, заявили, что в переводе Магаршака «Братьев Кара-
мазовых» есть «что-то укрощенное», которое заменяет индивидуальный 
стиль, тон и юмор оригинала Достоевского. [4].  
В 1962 г. профессор университета Вирджинии и специалист по ис-
тории русской литературы Эндрю Р. Макэндрю предложил свой перевод 
романа «Бесы» («The Possessed»), высоко оцененный американскими до-
стоевсковедами [5]. Также отметим, что это был первый перевод амери-
канского переводчика. 
В 1992 г. был опубликован перевод Майкла Каца («Devils»), профес-
сора и преподавателя русского языка в колледже США, занимавшегося 
переводами Чернышевского, Достоевского, Тургенева и др. По мнению 
самого переводчика, самое сложное для перевода – это мрачное чувство 
юмора автора. Это особенно ощущается в этом романе, так как все поли-
тические идеи были пародированы, доведены до крайности, в результате 
чего ни один персонаж не может восприниматься всерьез. Переводить 
Достоевского на английский означает жить в его перегруженном и эмо-
циональном мире по несколько часов в день. Это утомительно, но вооду-
шевляет [6].  
Американские переводчики, супруги Ричард Пивир и Лариса Воло-
хонская представили свою версию перевода «Бесов» («Demons») в 1994 
г. Пивир редактировал переводы Волохонской, русской иммигрантки, ко-
торая старалась максимально сохранять синтаксические и стилистиче-
ские особенности романа. Работа этих переводчиков также вызывала 
противоположные оценки, от резкой критики, называвшей их переводы 
«Пиверсией русской литературы», до безусловного признания их досто-
инств, когда они получали премии и были приглашены на известное шоу 
Опры Уинфри [3]. 
Особой тщательностью перевода, многочисленными комментари-
ями русских и французских реалий, использованием транскрипций и тол-
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кований характеризуется перевод («Demons») профессора Колумбий-
ского университета Роберта А. Магуайра (1921–2005), опубликованный 
посмертно в 2008 г.  
В этом же году вышел перевод Рональда Майера («Demons»), препо-
давателя русского художественного перевода в Колумбийском универси-
тете и редактора перевода «Бесов» Роберта Магуайра. 
Последним переводом романа Ф.М. Достоевского стала версия 
(2017) Роджера Кокрелла («Devils»), преподавателя и заведующего ка-
федрой русского языка в университете г. Эксетер (Девоншир, Англия), 
который перевел много книг и два сценария, а также является автором 
нескольких книг и статей по русской литературе.  
Также, стоит обратить внимание на то, как название романа было 
переведено на французский язык в раннем переводе французского дипло-
мата и переводчика Э.М. де Вогюэ, который предложил свой перевод 
названия романа – «Одержимые» («Les possédés»). Очевидно, что это пе-
ревод существенно повлиял на мнение его ближайших последователей [7, 
с. 28]. В английских переводах было использовано три разных варианта 
перевода: «The Possessed», «Devils» и «Demons», а именно, вариант «The 
Possessed» использовался дважды, а «Devils» и «Demons» – трижды.  
Проблемой перевода заголовка художественного произведения за-
нимались известные российские и зарубежные ученые, писатели и пере-
водчики (П. Топер, К.И. Чуковский, П.А. Флоренский и др.). Являясь од-
ной из сильных позиций текста, заголовок несет в себе максимальную 
коммуникативную нагрузку, подготавливая читателя к восприятию ав-
торской концепции. «Заголовок – это первое слово автора в его заочной 
беседе с читателями. С названия начинается путь книги к человеческому 
уму и сердцу. [8, 341] Таким образом, подход к переводу названия очень 
важен, поскольку он отражается на читательском восприятии всего тек-
ста. Для перевода названий художественных произведений применяются 
следующие основные приемы [8, 342]: 
– Замена названия 
– Трансформация названия 
– Прямой или дословный перевод 
Очевидно, что для в переводах «Devils» и «Demons» был применен 
прием прямого перевода, а вариант «The Possessed» подвергся граммати-
ческой трансформации, а именно, замене части речи и формы слова. 
Далее, рассмотрим возможные причины выбора каждого из англий-
ских названий. 
Толковый словарь Ожегова предлагает следующее толкование слова 
«бес» [10]: «злой дух, искуситель, ловкий, задорный человек.  
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В современных переводных русско-английских словарях предлага-
ются следующие варианты перевода названий (см. таб. 1): 
 
Таблица 1 
Перевод лексем «possessed», «devils» и «demons» на русский язык 
Английский Русский 
possessed одержимый (бесами, Дьяволом), бесноватый, осатанелый 
devils чертовщина, дьяволы, черти, бесы, враги рода человеческого, напо-
ристые, энергичные люди, работающие за дьяволов 
demons демоны, злые духи, «падшие» ангелы, слуги Сатаны, чертовщина, 
бесы 
 
Согласно данным, представленным словарем Коллинз, вариант 
«possessed» характеризуется наибольшей частотой употребления во все 
годы публикаций переводов романа «Бесы», в то время как он был ис-
пользован только два раза переводчиками Констанс Гарнет и Эндрю Р. 
Макэндрю. [11] Очевидно, что на их выбор повлияло признание позиции 
их французского предшественника. «Demons» является наименее распро-
страненным из всех вариантов, хотя и наравне с «Devils» трижды послу-
жил английским названием романа Ф.М. Достоевского «Бесы».  
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Преподавание гуманитарных дисциплин в техническом универси-
тете сопряжено с рядом трудностей, основной из которых нам представ-
ляется низкая мотивация студентов, не считающих их определяющими в 
формировании специалиста-профессионала. В связи с этим главной зада-
чей преподавателя является повышение интереса к этой составляющей 
системы высшего образования. 
В Белорусском национальном техническом университете переводче-
ские дисциплины изучаются на старших курсах. Предполагается, что сту-
денты, уже знакомые со специальными дисциплинами, владеют терми-
